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Dekan Fakultas Te}rrik Universitas Andalas menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
di bawah ini:
No. Nama NIP fabatan
t. Dr. Adiar Pratoto 196009081986031002 Ketua
Z, Prof. Dr.-lns. Mulyadi Bur 195808211986031002 Anggota
3. Prof. Dr.-lng. Hairul Abral 196608171.99?1.21001 Anggota
+. Prof. Dr. Eng. Gunawarman 19661.2191992031004 Anggota
5. Adlv Havendri, M.Sc. 19600810198803100 1 Anggota
6. Nusvirwan, MT. 196602787993021001 Angsota
7. Adam Malik, M.Ens. 196603207993021001 Anggota
B, Dr.-lng. Uyung Gatot S. Dinata 19660749fi92031003 Anggota
q Benny Dwika Leonanda, MT. 196648061994121002 Anggota
10. Dr.-lng. Agus Sutanto L96608141992031444 Anggota
11 Adek Tasri, Ph.D 19671A061992031002 Anggota
1') Dedison Gasni, Ph.D 196803131994031003 Anggota
13. Dr. Is Prima Nanda L9680927 199802100 1 Anggota
74. Firman Ridwan, Ph.D 19690721199512 100 1 Anggota
15. Iskandar R., MT. L970070919951210A1 Anegota
16. Hendri Yanda, Ph.D I97008191997021001. Anggota
17. Ismet Hari Mulyadi, Ph.D 197409281999031402 A,nggota
18. Dr. Ens. Ion Affi 19710707799802100 1 Anggota
19. Zulkifli Amin, Ph.D t9710t271997021001 Anesota
20. Devi Chandra, Ph.D l97247202006041002 Anggota
21. Oknovia Susanti, M.Eng. 197210262005012001 Anggota
')') Dr. Eng. Syamsul Huda 197306022000031001 Angeota
23. Dr. Eng. Lovely Son 1.97 412?92000031002 Anggota
24. Dr. Eng. Meifal Rusli 197505272000031002 Anggota
25. Dr.-lng. Ihon Malta 197601282000121001 Anggota
26. Dr. Ene. Eka Satria 197606].22001121001 Anssota
27. Endri Yani, MT. 19790tA32005012004 Anggota
28, Gusriwandi, MT. 1979A8t220050 1 1003 Anggota
29. Henderv Dahlan, Ph.D 197948l.22A05011003 Angsota
30. Yul Hizhar, M.Eng. 198303212014041001 Anggota
31 Dendi Adi Saputra M., MT. 198772012012121.004 Anggota
32. Berrv Yuliandra, MT. L988070920L5041003 Anggota
untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Skim Tematik Prodi dengan judul "Pengering Tenaga
Surya untuk Kerupuk Ubi" kepada Industri Rumah Tangga Kerupuk Ubi di forong Sungai Cubadah Nagari Batu
Hampa, Kec. Akabiluru, Kab. 50 Kota pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017.
Dem Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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